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摘要
随着互联网技术和网络技术的不断发展，软件技术以信息化的名义不断深入
到各行各业，成为各行各业提高工作效率的有效途径。越来越多的银行开始采用
信息技术来为日常工作服务，提高工作的效率。然而，不同性质的银行，业务范
围和业务流程也不尽相同，故需要根据银行的实际业务需求，量身打造适合自身
业务的银行业务管理系统，简化银行工作人员工作的同时，也为银行客户带来了
办业务的便捷和时间的节省。
本文对某银行的实际工作进行深入调研后，采用标准软件开发流程，依据大
型软件编程规范，从用户需求获取、系统分析、系统概要设计、系统详细设计到
编码测试、系统试运行，对系统功能和性能进行全方位的控制，力求开发出来的
银行管理系统满足该银行的实际需求。在技术路线的选择上，本文采用当前主流
的 .NET软件编码技术框架，编程语言为C# 4.0，数据库使用Microsoft SQL
Server2008 R2。
本文研究的银行管理系统，主要功能包括储户信息管理，如储户开户、账户
信息查询、修改账户密码、销户、挂失；银行业务管理，如储户存取款管理、转
账；系统管理，如银行员工注册、登录、退出系统、员工信息查询等。该系统的
开发，能够满足银行基本业务需求，使银行职员能够轻松完成窗口业务，提高工
作效率，使银行工作规范化、自动化，避免人为错误。另外，在系统设计方面，
系统功能操作简单、用户体验较好。
关键词：.NET；C#；银行业务
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Abstract
With the continuous development of Internet technology and network technology,
software technology with the information the name constantly into all walks of life,
become the effective way to improve work efficiency. More and more banks began to
use information technology to daily work, improve work efficiency. However, the
different nature of the bank, the business scope and business processes are not the
same, so the need according to the bank's actual business needs, tailored bank
business management system for their own business, simplify the bank staff work at
the same time, also brings convenience and time saving to do business for bank
customers.
This dissertation carried out in-depth research on the actual work at a bank , using
the standard software development process, on the basis of large software
programming specifications, obtain the demand from the user, system analysis,
system design, system detailed design to coding and testing and commissioning of the
system to control the full range of system function and performance, the bank
management system to developed to meet the actual needs of the bank. In the
selection of technical route, the coding framework of.NET software the current
mainstream programming language, C# 4, Microsoft SQL Server2008 R2 database.
Bank management system in this dissertation, the main functions include
customer information management, such as depositors accounts, account information
query, modify the account password, cancel the account, report the loss of bank;
business management, such as depositors deposit management, system management,
such as bank transfer; employee registration, login, exit the system, employee
information query etc.. The development of this system can meet the basic demand of
banking, the bank staff can easily complete the window service, improve work
efficiency, make the bank work standardization, automation, to avoid human error. In
addition, in the aspect of system design, system function, simple operation, good user
experience.
Key words： .NET; C#; Bank Business
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第一章 绪论
1.1 课题研究背景
随着我国社会经济的发展，不仅带动着计算机信息产业的不断进步，而且计
算机在人民日常生活和企业日常工作中得到了大范围的普及，以计算机软件为代
表的信息化技术正在全面进入民众的日常生活和工作中，并且角色越来越重要。
企业信息化得到了重视，以提高工作效率为代表的软件系统，正在各个企业中发
展和普及。尤其是银行，手工账目管理的方式正在被电子化管理方式所取代，银
行业务已经从传统的手工方式向先进的以计算机快速计算技术为核心、数据库大
规模事务处理和工作流的方式转型，既顺应了时代的潮流，又满足了银行业务的
不断发展。
传统的银行账目管理是以手工账本为中心的工作模式，这种工作是极其需要
脑力来处理复杂繁琐的入账、出账业务，而此过程需要经过多道手续，每个环节
都需要手工操作，不仅效率非常低，更严重的是容易产生人工错误。对于账目核
查、年终统计和复杂查询，往往会消耗大量的人力物力，既不环保，又不经济。
因此，银行日常业务工作迫切需要向更加高效的方式来转变，信息化是其中必须
的环节。
利用综合的计算机技术，为银行根据其业务范畴，量身开发满足其业务需求
的银行管理软件，使得银行业务电子化、自动化、规范化和程序化，从整体上提
高银行工作效率，进一步提高银行的工作质量和服务水平，吸引更多的储户，不
仅可以在市场中获取更高的利润，也可以在激烈竞争的银行业中脱颖而出。
通过对银行业务流程梳理，采用信息化技术来转变其工作方式，符合银行的
发展趋势。因此，以提高银行业务和管理水平效率为目的的银行管理系统应运而
生。
1.2 国内外研究现状
银行信息管理系统，从软件类型来看，是属于 MIS 系统。MIS 系统最早于
美国。此后的几十年里，计算机网络技术在美国迅速发展并普及到全球各个国家，
经历了三代的发展，如今的 MIS系统已经担任了辅助决策的角色。
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在中国，银行储户管理最开始是使用账本来记录，使用算盘等方式进行存款、
取款的计算工具。后来随着信息技术的发展，逐渐采用了存折、储蓄卡等，采用
计算机系统来对储户的开户、销户、存取款、行内跨行转账等业务工作的支撑。
2003 年是银行信息化年，这一年的银行信息化水平达到了一个峰值。同时，储
户通过网络的方式代替了银行网点的部分业务，出现了个性化的网上银行金融服
务，使得银行对公业务变得空前流行。近年来，随着移动智能设备的普及，银行
开始开发手机客户端，通过手机客户端，储户能够将一部分业务，如绑定账户、
存款、转账、预约取款等业务自主来完成，实现了更加高效编辑的移动自主业务。
1.3 课题研究目的和意义
课题研究的目的和意义是课题研究是否有意义、是否合理的标准，只有客观
有现实性的课题，才能更好的进行研究和开发。银行由于其业务具有特殊性和复
杂性，往往需要面对庞大的客户群体，高效的工作模式是其业务快速发展的基础，
本文就是在这样的思路下展开的。本节中，本文从课题研究的目的和意义两个方
面来阐述银行管理系统在银行工作中的作用。
1.3.1 课题研究目的
传统的银行业务场景描述如下：一个银行职员在银行对公窗口的每一步入
账、出账业务，都以纸质账本的形式记录下来，不仅记录的效率低，还容易出现
低级失误，造成银行整体效率低的大众印象。如果出现一项较为复杂的业务，需
要查找历史记录或者其他业务信息时，银行职员需要从大量的账本中查找所需信
息，无法保证信息的有效性和完整性，也耗费了大量的人力和时间。
如果将电子信息技术应用与银行管理工作中，储户信息电子化，海量数据存
储到大型服务器的数据库中，银行职员只需要通过相关编号和索引进行系统操
作，通过系统的高性能计算，快速的给出结果，完成业务办理，不仅减轻银行职
员的工作量，银行整体的效率和服务水平也会提高。
银行是一个汇集大量信息的行业，储户的账目信息往往具有个人隐私，如何
更好的保存是一项值得研究的重大课题。随着银行其他金融业务的需要，如何将
存储于数据库中的大量信息进行深入分析，有针对性的引用于金融产品的推介，
是银行突破发展瓶颈的重要手段。这些无形资产的使用，是加快银行业发展的重
大研究课题，是银行管理信息化的发展方向。
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本文的研究目的是运用计算机软件技术、网络技术，开发满足现代银行管理
业务需求的软件系统，提高银行在业务办理的效率和信息化水平。
1.3.2 课题研究意义
通过对目前银行账户管理业务的深入调查和分析研究，提出满足银行实际业
务状况的银行管理系统解决方案，设计符合工作需求和性能要求的功能模块，具
有以下实际意义：
银行管理系统的实施给储户及银行从业人员带来很大的方便，并且使银行方
面节省了大量的人力物力，具体体现在：
1.银行管理信息系统可以减轻银行职员不必要的大量复杂的重复工作，降低
出错率；
2.银行管理信息系统将储户信息和业务数据电子化，提高工作效率，释放人
力成本；
3.银行管理信息系统的使用，有助于银行更好的利用所掌握的数据，进一步
挖掘出其中的潜在价值，将其应用于其他金融业务。
4.银行管理信息系统的上线，使得银行业务规范化、程序化，减轻银行业务
对人员的依赖，降低因人员入职、离职造成的业务损失。
从目前的发展来看，开发一套符合银行管理的应用软件，费用和周期成本相
比其带来的优势，是具有可行性的，是具有实际意义的。
1.4 课题研究主要内容
银行是传统的行业，其业务流程较为固定，其业务的信息化具有代表性。本
文按照标准软件的开发流程，研究和开发出一套符合某商业银行业务需求的银行
管理系统。主要的工作内容如下：
1.深入调研银行管理业务，从业务源头分析在银行工作中能够提高工作效率
的信息化方式。本文在某商业行业进行深入调研，对其业务流程和工作运行模式、
不同层次职员的业务需求，有较为直观、深入的理解和体验，通过运用用户需求
分析相关技术，结合理论研究，完成银行管理系统的需求分析工作，并完成了在
该银行应用管理系统的可行性做了分析。
2.采用标准软件开发流程，设计并实现银行管理系统。作者在软件学院学习
的过程中，掌握了软件系统基础理论及开发技术，利用这些知识对本文研究的银
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行管理信息系统按照软件工程的各个阶段进行全方面的实现。具体内容如系统架
构的分析和系统主要功能设计及编码实现等，最后在保证系统功能完整可用的基
础上，将该系统在某商业银行进行试运行及功能调试，使其更加实用。
3.总结银行管理系统的实现过程中的问题和不足，分析银行管理系统在功能
和性能方面存在的不足，为以后的工作和系统的进一步完善奠定基础，并在此基
础上，完成毕业设计，撰写毕业论文。
1.5 论文结构安排
本论文共分为六章，各章内容安排如下：
第一章绪论。从本文的研究背景介绍入手，分析了某银行提出的建设新一代
银行管理系统的目的和意义，并给出建立基于 C/S的银行储户管理信息系统的主
要工作内容。
第二章需求分析。通过深入调研，总结和分析了银行管理系统的具体用户需
求，介绍了银行业务模式，并对具体需求采用 UML 技术进行用例分析，明确界
定了系统需求的边界，给出系统的功能范围。
第三章相关技术研究。针对银行业务的特点，选择适合的软件开发技术路线，
研究涉及到的相关技术，作为下一步系统设计和实现的理论依据。
第四章系统设计。在对用户需求基础上，采用面向对象的设计思想，从概要
设计和详细设计两个环节，对系统业务流程、功能、数据库等方面进行设计。
第五章系统实现及测试。按照系统分析的结果，以模块化的思路，对系统的
各个功能进行实现和集成，并给出相应的用户界面和操作说明。最后对已建立的
系统进行了全面的测试。
第六章。总结与展望。首先对实现的银行管理系统遇到的问题和解决方法进
行总结，为下一步系统的完善和升级奠定基础，对接下来的研究工作给出了建议
和展望。
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第二章 相关技术介绍
本章对银行管理系统的技术路线中涉及到的系统架构、编程平台、编码技术
和数据库系统进行了简单的描述，包括.NET平台、WinForms 编程技术和 SQL
Server 2008 R2 数据库等。
2.1 软件开发方法
本节将课题研究的银行管理系统在开发过程中设计的理论依据进行了研究，
主要包括软件体系结构、软件生命周期法等。
2.1.1 软件体系结构
软件体系结构理论（Software Architecture，SA）的目标是解决软件规模和复
杂性的控制、软件产品质量和软件复用率的提高等问题，以及取得了良好的效果，
在大型工程中已经得到验证，得到了全世界的软件架构师和项目研发人员的关
注，已经发展成为软件工程领域一个独立的研究分支。
软件体系结构的发展可以分为图 2-1中的 5个阶段，依次是“无体系结构”阶
段、萌芽阶段、发展初期、发展中期、高级阶段。
（1）“无体系结构”阶段：该时期是在二十世纪七十年代，软件规模较小，
复杂性较低，计算机不普及，软件开发主要以机器语言和汇编为编程语言；
（2）萌芽阶段：开始对软件的结构有一定的设计要求，出现了流程图和数
据流图等软件分析与设计方法；
（3）发展初期：该阶段出现了一些描述软件结构的模型和方法，如 UML
（Unified Modeling Language）、RUP等[1]；
（4）发展中期：该阶段 “4+1”视图[2]为标志，从 5 个不同的视角描述系统
的抽象结构，将体系结构模型与传统的软件结构划分了界限。
（5）高级阶段：该阶段出现了软件体系结构在软件开发周期中各个阶段的
大量的研究和应用[3]。
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